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- , pränatale genetische, bei Tay-
Sachsscher Krankheit (Enzym-
variante B) 578 
- , radiologische, bei malignen 
Nierentumoren 1414 
- , Referen7.werte für Bestimmung 
von G O T , GPT und alka-
lischer Phosphatase i m Serum 
343 
- , Ringversuche zur fre iwi l l igen 
Selbstkontrolle i m ärztlichen 
Labora tor ium 320 
- , Röntgen-, von Pankreas-
erkrankungen, pathologisch-
anatomische Grundlagen 767 
- , Salmonellen, Nachweis 720 
- , Schilddrüse, dekompensierte 
autonome Adenome 1240 
- , Schilddrüsenfunktion 720 
- , Schilling-Test und perniziöse 
Anämie 212 
- , Schlingenbiopsie, endo-
skopische, i m Magen 464 
- , - , gastroskopische 468 
- , Serumenzyme, Kinet ik bei 
akutem M y o k a r d i n f a r k t 421 
Spätdepression 908 
- , Spirometrie, Reihenunter-
suchungen 33 
- , Toxoplasmose, Nachweis von 
Antikörpern m i t Sabin-Feld-
man-Test und Immunfluores-
zenzverfahren 949 
- , TSH-St imulat ion bei 
autonomem Adenom 1236 
- , Tumorantigene 410 
- , Vi tamin-A-Best immung i m 
Serum bei Maldigest ion und 
-absorption 198 
- , Toleranztest bei 
Maldigest ion und Malabsorp-
t ion 354 
W i l m s - T u m o r 358, 658 
Zol l inger-El l ison-Syndrom 607 
- , Z y t o - , gastroenterologische 8 
Diarrhoe und Gallensäuren 300 
- bei Hyperthyreose 1318 
- bei K o l o n i u m o r e n 1106 
- , funktionel le , und Behandlung 
m i t Calcium carbonicum und 
Bismutum subgallicum 659 
- , - , Therapie 659 
Diastematomyelie 218 
Diathese, hämorrhagische, bei 
Neugeborenem nach ant i -
epileptischer Therapie 
bei M u t t e r 1315 
Dickdarm-Krebs und Rind-
fleisch 68 
- -Polypose, hereditäre 453 
- -Tumoren , Diagnostik m i t 
Röntgen-Kontrastdarstel-
lungen 675 
Digital isbehandlung und 
bidirektionale Tachykardie 
502 
Digitalisglykoside bei zerebro-
vaskulären Durchblutungs-
störungen 659 
D i g o x i n 1206 
- - I n t o x i k a t i o n , suizidale, m i t 
Hyperkaliämie 756 
Dihydroergotamin gegen Kreis-
lauf W i r k u n g e n von T h y m o -
leptika 1064 
D i n a t r i u m cromoglicicum (Intal) 
zur Therapie von allergischem 
Asthma bronchiale 1179 
Diphenylhydantoin und exokrine 
Pankreasfunktion 958 
- bei Rhythmusstörungen 
des Herzens 638 
Diure t ika , Blutdrucksenkung 
bei Hypertonie mi t niedrigem 
Plasmarenin 864 
Dopa-Psychose, Therapie m i t 
L - T r y p t o p h a n 457 
Doppler-Ultraschallgerät, 
Bestimmung instantaner 
Strömungsgeschwindigkeits-
profi le in A. femoralis 3 
Dr.-Günther-Buch-Preis 426 
Ductus choledochus, Stein-
extrakt ion und endoskopische 
Sphinkterotomie der Papilla 
Vateri 496 
Dünndarmausschaltung wegen 
extremer Adipositas und 
Vitamin-B 1 5 j -Resorption I I I 
Duodenalulkus, operative 
Therapie 546 
- , peptisches, und Hypergastrin-
ämie, Differentialdiagnose 
1412 
Durchblutungsinsuffizienz, 
zerebrale, chirurgische 
Behandlung 465 
Durchblutungsstörungen, 
periphere, durch ß-Rezep-
torenblocker 1426 
- , zerebrovaskuläre, und 
Herzbehandlung 659 
Durchfal l und Gallensäuren 300 
- bei Hyperthyreose 1318 
Dyskinesie, tardive, und 
Neurolept ika 420 
E 
E 605 forte, Vergif tung, 
kr iminel le 529 
Eichgesetz und Qualitäts-
anforderungen 603 
Eisen, orale M e d i k a t i o n 1175 
Eisenbestimmung bei T u m o r -
verdacht 263 
Eisensulfat + Bernsteinsäure, 
W i r k u n g und Verträglichkeit 
1175 
Eiweißbindung von Arzneimit -
teln, Wirkungsänderung durch 
gegenseitige Störung 413 
EKG-Kurven , Entstörung 27 
Elektroenzephalogramm bei 
Enzephalitis bei Kindern 226 
- unter Levodopa-Therapie bei 
hepatischem Koma 700 
Elektrokardiogramm, 
aberrierende Leitung 1089 
- , Computeranalyse 1213 
- und Glykosid-Plasmaspiegel 
während Sättigung m i t 
ß-Digoxin bei Gesunden 329 
- , Belastungs-, nach extremer 
Anstrengung 213 
- bei idiopathischen 
Polyneuritiden 1350 
- , Papiergeschwindigkeit 213 
- durch Radiologen, Rechtslage 
848 
- , Rhythmusanalyse mi t 
Computer 1294 
- , Ruhe-, normales, bei steno-
sierender Koronarsklerose 823 
Elektrokonversion, Risiken bei 
Vorhof f l immern 373 
Elektronenmikroskopie und 
Virusforschung 723 
Endobrachyösophagus und 
A l k o h o l 434 
Endokardit is , Candida-, der 
Tr ikuspidalklappen nach Vena-
subclavia-cava-Katheter 1188 
- durch Pseudomonas 
aeruginosa 1362 
Enteritis(Toxikose) nach oraler 
Pol iomyeli t is - Impfung und 
Zerebralschaden 110 
Enterocolitis necroticans, 
Therapie 509 
Enzephalitis beim K i n d und 
Elektroenzephalogramm 226 
Enzyme, Normbereiche der 
Aktivitäten 765 
- im Serum, Kinetik bei akutem 
M y o k a r d i n f a r k t 421 
Enzymtransport im Blut , 
Bedeutung der Herzlymphe 
bei M y o k a r d i n f a r k t 1143 
Epilepsie, isolierter Petit-mal-
Status 379 
- , symptomatische, und 
Alkoholabusus 787 
Epileptologie, Zusatzausbildung 
für Fachärzte 68 
Epstein-Barr-Virus, Antikörper 
nach Bluttransfusion 448 
Ergometerbelastung und 
morphologische Funktions-
studien an Thrombozyten 252 
Erholungseffekt im Winter 600 
Ernährungstherapie bei 
Glomerulonephrit is 1325 
Erregerspektrum am Respira-
t ionstrakt 1223 
Erstversorgung Verletzter am 
Unfa l lor t 1026 
Erwerbsfähigkeit, Vorschaden 
und M i n d e r u n g in gesetzlicher 
Unfallversicherung 919 
Erythropoese bei Hämodialyse-
patienten, W i r k u n g von 
Mesterolon 1119 
Erythrozyten, Geldrollen-
bi ldung 1165 
Erythrozytenkonzentrat bei 
akuter Blutung 113 
Eskimos und Diabetes 
mellitus 266 
Ethambutol , Lebertoxizität bei 
Kombinat ion m i t Rifampicin 
und Isoniazid 1182 
Ewing-Sarkom, Therapie 883 
F 
Fahrfehler und Bluta lkohol -
gehalt 603 
Faktor- IX-Konzcntrat bei 
Hämophilie B zur Prophylaxe 
1355 
Faktor XHI-Substi tution bei 
postoperativen Wundheilungs-
störungen 1004 
Feinnadelsaugbiopsie zur intra-
operativen Abklärung von 
Pankreaskopftumoren 993 
Felsbilder, indianische, i n N o r d -
amerika, medizinische und 
paramedizinische Bezüge 307 
Fermentdiagnostik, Klärung 
getrübter Seren 851 
Fertilität und Cervix uteri 1095 
Fettsucht und Appetitverhalten 
618,648 
psychosoziale und psycho-
dynamische Aspekte 648 
Fibrinogen-(Fibrin-)Spalt-
produktnachweis im Plasma 
mit Thrombinkoagulase- , 
Reptilase- und T h r o m b i n -
Gerinnungszeit 746 
F ibrom, nicht ossifiziertes 378 
Fibroplasie, retrolentalc, 
Therapie 114 
Fibrose, nicht-zirrhotische 
portale, nach chronischer 
Arsenvergiftung 903 
Fleischbeschau und Rückstands-
untersuchungen 791 
Fliegen und Herz-Kreislauf-
Belastung 1425 
Förderpreis der Deutschen 
Diabetes-Gesellschaft 1386 
Formaldehyd in Kleidung 1164 
Fritz-Steinmann-Preis 426 
Fructose, Dosierungsgrenzen 
bei i . v.-Infusion 633 
- , Stoffwechseluntersuchungen 
während und nach Dauer-
infusion 1300 
Frühkarzinome im (Bi l l roth-I I - ) 
Resektionsmagen 533 
Fumarsäure bei Psoriasis 
vulgaris 977 
Furadantin und Tetraplegie 1140 
Furosemid bei Hirnödem 932 
G 
G.E.-Konjetzny-Preis 550 
Gallenblase, Solitärstein, 
Operationsindikation 131 
Gallenblasenperforation und 
gallige Peritonitis 133 
Gallensäuren und Durchfal l 300 
Gallenstoffwechsel, Diagnostik 
von Störungen 290 
Gastrinspiegel, postprandiale, 
nach Vagotomie beim H u n d 
1023 
Geburtenhäufigkeit in BRD 1972 
376 
Geburtenkontrolle und 
Qualität der Ernährung 484 
Geburtenrückgang in BRD 376 
Gefäßkrankheiten, koronare, 
Risikofaktoren 842 
Gefäßwirkung von Acidose i m 
Schock 212 
Gefrierflügel, Aufbewahrungs-
dauer 662 
Gehirn, Durchblutung, regionale, 
und Medikamenteneffekte 
323 
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Durchblutungsstörungen, 
zerebrovaskuläre, und Herz-
behandlung 659 
Hämatom, intrazerebrales 
traumatisches, operative 
Behandlung 169 
zerebrovaskuläre Insuffizienz, 
chirurgische Behandlung 465 
Gehirnfunkt ion und elektrisches 
Feld 215 
Gelbsucht bei Herzversagen 1078 
Geldrol lenbi ldung 
der Erythrozyten 1165 
Geographie, Schlaganfall und 
Hochdruck 30 
Geräuschentzug und Hypertonie 
bei Ratten 319 
Geriatrie, über Hundertjährige 
215 
Gerichtsmedizin, Zulässigkeit 
und Beweiswert phal lo-
graphischer Untersuchungen 
598 
Gerinnungsdiagnostik 162, 1159 
Gesichtsschädel, tumorartige 
Veränderungen bei sekun-
därem Hyperparathyreoidis-
mus 389 
Gesundheitsmaßnahmen und 
Komplikat ionen 739 
Gichtrisiko und Intelligenz 24 
Gichttophus 321 
Glibenclamid und A l k o h o l , 
Wirkungsverstärkung 545 
Somogyi-Effekt 600 
Glibenclamid-Glucose-
Belastung, i . v., als Vorher-
sagetest 1282 
Glomerulonephrit is , 
Ernährungstherapie 1325 
Klassifikation 719 
Therapie mit Corticosteroiden 
und Immunsuppressiva 1151 
- , membranöse 377 
progressive, Spontan-
remission 523 
Glomerulosklerose 
(Kimmelstiel-Wilson) 1111 
Glucagon bei 
Herzinsuffizienz 1206 
Glucose, Bestimmung i m Blut 
nach Dextraninfusion 1042 
- , Dosierungsgrenzen bei i . v. 
Infusion 633 
Stoffwechseluntersuchungen 
während und nach Dauer-
infusion 1300 
—Glibenclamid-Belastung, i . v . , 
als Vorhersagetest 1282 
y-Glutamyl-Transpeptidase u n d 
orale Kontrazeptiva 1171 
Schwangerschaft 1171 
Glykosid-Plasmaspiegel und E K G 
während Sättigung m i t 
ß-Methyldigoxin bei 
Gesunden 329 
Gödecke-Preis 550 
Goldhamster, Ursache für 
pränatale Infekt ion m i t dem 
Virus der lymphozytären 
Choriomeningitis ( L C M ) 629 
G O T i m Serum, Referenzwerte 
für Bestimmung 343 
GPT i m Serum, Referenzwerte 
für Bestimmung 343 
Granulozyten, serumabhängige 
Funktionsstörungen 182 
Gravidität und Zerv ixkarz inom 
59 
Grippe und Anosmie 314 
Gummif inger l ing und 
Spannungspneumothorax 1336 
Gutachten, falsches, H a f t u n g , 
zivilrechtliche, des Arztes als 
gerichtlicher Sachverständiger 
542 
Gummibärchen, Zusammen-
setzung 1106 
H 
Haarzellenhämoblastose 859 
Hämangiom, kavernöses 70 
Hämatom, intrazerebrales 
traumatisches, operative 
Behandlung 169 
Hämodialyse und Erythropoese, 
W i r k u n g von Mesterolon 
1119 
- , Langzeit-, und vorzeitige 
Arteriosklerose 1164 
- , Oberarmfistel 451 
- bei Schlafmittelvergiftungen 
189 
- , Spüllösung, glucosefreie 
162 
- , Verantwortung des ärztlichen 
Hilfspersonals 544 
Hämodynamik bei Verschluß-
prozessen des Truncus 
brachiocephalicus 1203 
Hämoglobin, Fehlbestimmung 
bei Sia-positiver M a k r o -
globulinämie Waldenstrom 
283 
- , Sauerstoffaffinität bei 
chronischer Niereninsuffizienz 
742 
Hämoglobinurie, Ursachen 1160 
Hämophilie, Kompl ikat ions-
prophylaxe 263 
Hämophilie B, Prophylaxe m i t 
Faktor-IX-Konzentrat 1355 
Hämotherapie 913, 962 
H a f t u n g , ärztliche zivi l rechtliche, 
als gerichtlicher Sachverstän-
diger bei falschem Gutachten 
542 
H a i r y cell leukemia 859 
Halogen-Kohlenwasserstoffe 
und Myokardschädigung 1364 
Halswirbelsäule, Ankylosierung 
bei rheumatischer juveniler 
Polyarthritis 1073 
Hans-Klenk-Preis 1209 
Hautdesinfektion und Uber-
tragung von Viruskrankheiten 
264 
Hautzellen 167 
Heidenhain-Pouch-Sekretion 
nach Vagotomie beim H u n d 
1023 
Heilmaßnahmen, Durchführung 
durch Rentenversicherungs-
träger 160 
Heilverfahren und K o m p l i k a -
tionen 739 
Hemiblock, l inks-anteriorer, 
bei Herz in fark t 77 
Hepatit is , Transfusions-, I m m u n -
globul inprophylaxe 1092 
- , akute, Hausbehandlung 786 
- , chronisch-aggressive 1313 
Herpes zoster, Therapie 262 
Herz, Vorhofrhythmen, 
l inke 257 
Herzbehandlung bei zerebro-
vaskulären Durchblutungs-
störungen 659 
Herzgeräusche bei koronaren 
Herzerkrankungen 1199 
Herzglykoside und K a l i u m 1206 
Herzinfarkt , Enzymaktivitäts-
bestimmungen i m Serum 127 
- , Hämodynamik 1049 
- bei Hypertonie , Verlauf u n d 
Prognose 815 
- und Pulmonalarteriendruck, 
Überwachung 219 
Herzinsuffizienz und 
Glucagon 1206 
- bei akutem M y o k a r d i n f a r k t , 
Diagnostik 802 
Herz-Kreislauf-Belastung beim 
Fliegen 1425 
Herzlymphe und Enzymtransport 
i m Blut bei M y o k a r d i n f a r k t 
1143 
Herzrhythmusstörungen und 
Alkoholentzug 1106 
Herzschrittmacher und Radar-
strahlung 1167 
Herzschrittmacherimplantation, 
Spätergebnisse 1345 
Herzschrittmachertherapie 1146 
Herzstil lstand durch Orthostase 
423 
Herzsyndrom, hyperkinetisches, 
Prognose 66 
Herztöne, pathologische, bei 
koronarer Herzkrankhei t 
1145 
Herzversagen und Gelbsucht 
1078 
Hilfspersonal , ärztliches, Ver-
antwortung bei Hämodialyse 
544 
H i r n d u r c h b l u t u n g , regionale, 
und Medikamenteneffekte 323 
Hirnödem, Therapie m i t hoch-
dosiertem Furosemid 932 
H i r n - T r a u m e n und medika-
mentöse Pupillenerweiterung 
316 
Hirsutismus, Therapie m i t A n t i -
androgenen 255 
Histokompatibilitätsantigene 
( H L - A ) bei Psoriasis 440 
Hochdruck, Schlaganfall und 
Geographie 30 
Hodenhochstand, Behandlungs-
empfehlungen der I . H . F. 
549 
Hörlein-Preis 166 
H o no ra r , Grenzen für beleg-
ärztliche Leistungen 370 
- , ärztliches, und allgemeine 
Kostensteigerung 717 
Honorarkürzung, ärztliche, bei 
Ersparnissen in anderen 
Leistungsbereichen 260 
H o r m o n e , gastrointestinale 
1029 
Hormonanalyse des Cava-
katheterblutes zur Diagnostik 
von Nebennierentumoren 245 
Hormontherapie bei M a m m a -
karzinom 1107 
Hundertjährige, Erhebung bei 
215 
H u n d e s p u l w u r m und Larva-
migrans-visceralis-Infektion, 
Immundiagnost ik 1070 
Hydrocele beim Säugling, 
Therapie 1161 
Hypercalcämie, krisenhafte, als 
Erstmanifestation einer akuten 
Leukämie 287 
Hypercalciurie der Niere 586 
Hypercholesterinämie und 
Hypokoagulabilität 599 
von Willebrand-Jürgens-
Syndrom 279 
Hypergastrinämie beim 
peptischen Ulkus, Di f ferent ia l -
diagnose 1412 
Hyperglykämie, posthypoglyk-
ämische, und Glibenclamid 
600 
Hyperkaliämie bei suizidaler 
D i g o x i n - I n t o x i k a t i o n 756 
Hyperlipidämie u n d A l u f i b r a t , 
Langzei twirkung 1392 
- , Diättherapie 141 
- , Eintei lung 141 
- und Leistungssport 1162 
Hyperlipoproteinämien, 
Therapie 373 
- v o m T y p IIa und IIb m i t 
D - T h y r o x i n ( D - T 4 ) 487, 494 
Hyperparathyreoidismus und 
Nebenschilddrüsenadenom, 
Lokal isat ion durch Parat-
hormonbest immung 1308 
- , primärer, familiärer 1128 
- , - , m i t mediastinaler Adenom-
lokal isat ion 983 
- , sekundärer, und tumorart ige 
Veränderungen des Gesichts-
schädels 389 
Hypersexualität, Therapie m i t 
Antiandrogenen 255 
Hypertension, portale, und 
indirekte Portographie 201 
Hyperthyreose, antithyreoidale 
Therapie 1273 
- , und Diarrhoe 1318 
- , Thiocyanatbehandlung 919 
- , dekompensierte, und Plasma-
pherese 888 
Hypertonie durch Geräusch-
entzug bei Ratten 319 
- und Herz infarkt 815 
- m i t Herzinsuffizienz und 
Nephrosklerose nach Ovula-
tionshemmern 404 
- und Oberschenkelamputation 
1041 
Plasmarenin, niedriges, Blut-
drucksenkung durch Diuret ika 
864 
, - , austauschbares 
N a t r i u m , Gesamtkörper-
k a l i u m , Plasmavolumen 864 
Hypocalcämie u n d Kreat in-
kinaseaktivität 14 
Hypoglykämie und A l k o h o l -
konsum 545 
- bei K o m b i n a t i o n von oralen 
Ant idiabet ika m i t Sulfon-
amiden, Phenylbutazon, 
Cumarin-Derivaten 916 
Hypogonadismus infolge 
Mangels an Lu teo t rop in -
Releasing-Hormon ( L H R H ) 
bei Prader-Labhart -Wi l l i -
Syndrom 1196 
Hypokoagulabilität u n d 
Hypercholesterinämie 599 
Hypoparathyreoidismus 2 
Hypothyreose u n d A u t o a n t i -
körper12 
- , idiopathische 12 
I 
Icterus bei Herzversagen 1078 
IgM-Paraproteinämie bei 
lymphoblastischem L y m p h o -
sarkom 954 
Ileocolitis tuberculosa 794 
Immundefekt , zellulärer, bei 
Thymusaplasie 936 
Immundiagnost ik v o n Larva-
migrans-visceralis-Infektion 
durch H u n d e s p u l w u r m 1070 
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[mmunfluoreszenzverfahren, 
Nachweis von Toxoplasma-
Antikörpern 949 
I m m u n g l o b u l i n E, klinische Be-
deutung 590 
I m m u n g l o b u l i n e bei Virus-
hepatitis 545 
I m m u n g l o b u l i n p r o p h y l a x e der 
Transfusionshepatitis 1092 
Immunität, zelluläre ant i -
bakterielle 651 
Immunozytenmangelsyndrom 
936 
Immunpathologie der Infekt-
abwehr 203 
Immunreakt ionen, 
intramesangiale 1262 
Immunsuppression bei Dermato-
myositis m i t bösartigem 
Verlauf 697 
Glomerulonephri t is 1151 
Immunsuppressiva u n d C o r t i -
costeroide bei Lupus-Nephri t is 
1420 
Impetigo contagiosa und 
Streptokokken-Endokardit is 
659 
Impfnarbe , fehlende, nach 
B C G - I m p f u n g 659 
Impfpistole und lnsul in-
Lipodystrophie 1274 
Impfschaden, zerebraler, durch 
Enteritis (Toxikose) nach 
oraler Pol iomyel i t i s - Impfung 
110 
Indianer, Gesundheitszustand 
und Wehrpfl icht 426 
Infarktgefährdung und 
Nikot inabst inenz 1206 
Infekt , sinubronchialer 1106 
Infektabwehr, Immunpathologie 
203 
Infekt ionskrankheiten, melde-
pflichtige, Häufigkeit in B R D , 
12. Vierwochenperiode 1973 
216 
1973 1164 
Influenzaschutzimpfung und 
Serokonversionsrate 597 
Infusionen durch Angehörige 
medizinischer Assistenzberufe 
1380 
In jekt ion in Gesäß oder Ober-
schenkel und Serumspiegel 
von Cephacetrile 662 
- , intravenöse, durch Nicht-Ärzte 
26 
Injektionen durch Angehörige 
medizinischer Assistenzberufe 
1380 
und ärztliche 
Aufklärungspflicht 1334 
Insektenbekämpfung m i t Virus-
präparat 484 
Insulinallergie, Diagnostik 535 
Insulin-Lipodystrophie 
und Impf pistole 1274 
Intal zur Therapie von aller-
gischem Asthma bronchiale 
1179 
Intelligenz u n d Gichtrisiko 24 
International-Health-Founda-
tion-Preis 426 
Intersexualität 778 
Invagination, ileocoecale, 
durch T u m o r 1048 
Isoniazid, Lebertoxizität bei 
Kombinat ion m i t Ri fampic in 
und Ethambutol 1182 
Isopropylalkohol zur W u n d -
behandlung 851 
J 
Jod, proteingebundenes (PB1), 
zur Beurteilung der Schild-
drüsenfunktion 720 
Johann-Georg-Zimmermann-
Preis 1046 
K 
Kälteagglutininkrankheit, 
idiopathische 267 
Kahnbeinfraktur , Therapie 
296 
Kahnbeinpseudarthrose, 
Therapie 296 
K a l i u m und Herzglykoside 1206 
K a l i u m , Gesamtkörper-, u n d 
Hypertonie m i t niedrigem 
Plasmarenin 864 
Kalklithiasis der Niere 586 
Kapil laropathie, diabetische, 
»Jahresringe« 1342 
Kardit is , rheumatische, u n d 
Penicillinallergie 850 
Karz inom, Früh-, i m (Bi l l ro th-
II-)Resektionsmagen 533 
- , Früherkennung 849 
Karzinom und Tuberkulose 1278 
Kassenarzthonorare und Schieds-
amtsverfahren 159 
Katheter, intravenöse, u n d 
Infekt ion 1009 
Keloide nach Otosklerose-
Operation 1040 
Keratoconjunctivit is sicca, 
Behandlung m i t Bromhexin-
Augentropfen 408 
Kernpolyeder-Viren zur Be-
kämpfung des amerikanischen 
Baumwollkapselwurms 484 
K i n d , Al lopurinol therapie 600 
- , BCG-Schutzimpfung 162 
Blutungsneigung bei N e u -
geborenem nach antiepilep-
tischer Therapie bei M u t t e r 
1315 
Dehydrat ion, hypertone 1248 
Diabetes mellitus 62 
- , - - in BRD 371 
- , Elektroenzephalogramm bei 
Enzephalitis 226 
~, Ewing-Sarkom, Therapie 883 
Hydrocele, Therapie 1161 
- , IgM-Paraproteinämie bei 
lymphoblastischem L y m p h o -
sarkom 954 
Immunozytenmangelsyndrom 
936 
- , Lymphosarkom, l y m p h o -
blastisches, und IgM-Para-
proteinämie 954 
Meningi t i s , eitrige, i m N e u -
geborenen- und Säuglings-
alter 262 
Mißbildungshäufigkeit u n d 
väterlicher Zigarettenkonsum 
1113 
Nabelgranulom, Therapie m i t 
Argentumsti f t 977 
Nephroblastom, Diagnostik 
358 
- , - , Therapie 360 
- , Nephrose, kongenitale 1256 
Neugeborenen-Erst- u n d 
-Basisuntersuchung, 
Abrechnung 975 
- , Nierendysplasie, multizystische 
734 
Reflux, vesico-uretero-renaler 
927 
- , Sinusbronchitis 1106 
- , Sterblichkeit, perinatale, u n d 
väterlicher Zigarettenkonsum 
1113 
T 3 -Thyreotoxikose 1406 
- , Thymusaplasie m i t zellulärem 
Immundefekt 936 
W i l m s - T u m o r , Diagnostik 
358 
- , , Therapie 360 
- , Zerebralschaden durch 
Enteritis(Toxikose) nach 
oraler Pol iomyel i t is - Impfung 
110 
Kindesmißhandlungen, 
M e l d u n g durch den be-
handelnden Arz t 211 
K l i m a k t e r i u m , hormonale 
Differentialtherapie 423 
Klinefelter-Syndrom, X X Y Y -
Variante 248 
Knochenmarkspunktion 
in v i t ro 1386 
Knochentumoren, maligne, 
K l i n i k und Morpholog ie 665 
Kohlenhydrat-Mischungen, 
Dosierungsgrenzen bei i . v . 
Infusion 633 
Kolondivert ike l 114 
Kolonresektion bei chronischer 
Obst ipat ion 1125 
Kolontumoren und Diarrhoe 
1106 
Koma, hepatisches, und 
Therapie m i t Levodopa 700 
Komplementsystem, Störungen 
bei Niereninsuffizienz und 
Beeinflussung durch A m i n o -
säurensubstitution 339 
Konrad-Morgenroth-Förder-
gesellschaft, Jahrespreis 1110 
Kontrazeption, hormonelle , 
und Thromboseris iko 836 
Kontrazeptiva, orale, und 
Hypertonie m i t Herzinsuff i -
zienz und Nephrosklerose 
404 
Koronarerkrankungen und Herz-
geräusche 1199 
Risikofaktoren 842 
Koronarinsuffizienz und 
pathologische Herztöne 1145 
Koronarographie, selektive, 
Zwischenfälle 838 
Koronarsklerose, Risikofak-
toren 1273 
Krankenhaus, Bettenzahl in 
BRD 1972 484 
Z a h l der Erwerbstätigen i n 
B R D 1972 426 
- -Patienten, Z a h l i n B R D 
1972 603, 723 
—Pflege , Verordnung durch den 
Arzt 313 
Kreatinkinase-Aktivität und 
Hypocalcämie 14 
Kreatinkinase i m Serum, 
infarktunabhängiger Anstieg 
1339 
Krebs, Beurteilung k o n t r o l -
lierender Untersuchungen 102 
- -Früherkennung 849 
— G e f ä h r d u n g des Menschen 
273, 1156 
Kreislauf-Belastung 
beim Fliegen 1425 
Kreuzprobe bei Bluttransfusion 
und Verantwortung des Arztes 
784, 1159 
- , Durchführung durch medi-
zinisch-technische Assisten-
tinnen 111 
Kryptorchismus und T u m o r -
häufigkeit 1040 
Kunststoffprothesen, laminierte, 
zur Stabilisierung der W i r b e l -
säule 1001 
Kupferbest immung bei T u m o r -
verdacht 263 
Kurmaßnahmen und K o m p l i -
kationen 739 
L 
Lactobazillen, Pathogenität 
1200 
Laparotomie , explorative 
646, 1040 
- , - , zur Diagnostik abdomi-
neller Erkrankungen 1336 
Larva-migrans-visceralis-In-
fekt ion durch Hundespul-
w u r m , Immundiagnost ik 
1070 
Lassa-Fieber 1319 
L C M - V i r u s , pränatale Infekt ion 
durch Kontakt m i t G o l d -
hamstern 629 
Leber und chronische Arsen-
vergiftung 903 
Leberkranke, Australia-Antigen 
i m Serum 671 
Lebertoxizität von Kombina-
tionstherapie mi t Ri fampic in , 
Isoniazid und Ethambutol 
1182 
Leichenschauschein, Bekannt-
gabe von Eintragungen 312 
Leistungssport bei H y p e r l i p i d -
ämie 1162 
- , leistungsphysiologische 
Anpassungsvorgänge, 
Bewertung 1372 
Lenticonus anterior bei f a m i -
liärem Alport -Syndrom 1252 
Lepra, experimentelle, beim 
Gürteltier 923 
Leukämie, akute, hyper-
calcämische Krise als 
Erstmanifestation 287 
- myeloische 485 
chronische myeloische 69 
~, generalisierte, nach M e n i n -
gosis leucaemica bei C h l o r o m 
242 
Monozyten- 690 
Leukämie der Ratte (L 5222), 
H e i l u n g durch Kombinat ion 
von Vincrist in bzw. 1,3-Bis-
(2-chloräthyI)-l-nitrosoharn-
stoff (BCNU) und Cyclo-
phosphamid 1367 
Leukose, akute, und Masern-
i m p f u n g 546 
Levodopa bei hepatischem 
Koma 700 
L H R H (Luteotropin-Releasing-
H o r m o n ) , Mangel bei H y p o -
g o n a d i s m s sowie bei Prader-
Labhar t -Wi l l i -Syndrom 1196 
Limonaden, chininhaltige, 
pharmakologische W i r k u n g 
1382 
Linit is plastica 268 
Lipase-Aktivität i m Serum nach 
retrograder transduodenaler 
Pankreato-Cholangiographic 
43 
L i p i o d o l Ul t ra f lu id zur Dar-
stellung der Magenlymph-
knoten 616 
Lipodystrophie durch Insul in-
Injektionen und Impfpistole 
1274 
Lipoma tose 1427 
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L i q u o r d y n a m i k von V i t a m i n 
B 1 2 581 
Lithium-Therapie , Pharmako-
dynamik 715 
Ludwig-Hei lmeyer-Medai l le 
166 
Ludwig-Schunk-Preis 166 
Lues nach Bluttransfusion 1207 
Lungenembolie und Rechts-
scnenkelblock 726 
Lungenfunktionsprüfungen, 
Reihenuntersuchungen 33 
Lungenkontusion 1013 
Lungenkrankheiten, obstruktive, 
und Überdruckbeatmung m i t 
Aerosolinhalation 1098 
Lungenkrebs und Ulkuskrank-
heit 371 
Lungensarkoidose und 
Ovulationshemmer 786 
Lungenveränderungen und 
rheumatoide Arthr i t i s 19 
Lungenverletzung, stumpfe 
1013 
Lupus-Nephrit is , Therapie m i t 
Corticosteroiden und I m m u n * 
suppressiva 1420 
Luteotropin-Releasing-Hormon 
( L H R H ) , Mangel bei H y p o -
g o n a d i s m s sowie bei Prader-
Labhart -Wi l l i -Syndrom 1196 
Lymphographie m i t L i p i o d o l 
Ultraf luid 616 
- des menschlichen Magens 
616 
Lymphosarkom, Iymphoblasti-
sches, und IgM-Paraprotein-
amie 954 
Lymphozyten, T - und B-, 
humane 518 
M 
Magen, Altersulkus 1305 
Magen, Schlingenbiopsie, 
endoskopische 464 
traumatische Schleimhaut-
veränderungen i m Fundus 
bei gastroösophagealem 
Prolaps 553 
Magenkarzinom 1166 
- bei Jugendlichen 180 
Magenlymphknoten , Darstellung 
durch endoskopisches Ein-
bringen von L i p i o d o l 
Ul t raf lu id 616 
Magenpolyposis 926 
Magenschleimhaut, Regenera-
tionsverhalten bei entzünd-
lichen Veränderungen 892 
Sekretion von Pepsin u n d 
Salzsäure 332 
- -Veränderungen, entzündli-
che, Zellerneuerung 892 
Magensekretion und Zigaret-
tenrauchen 900 
Magenulkus, peptisches, und 
Hypergastrinämie, Dif feren-
tialdiagnose 1412 
Makroglobulinämie Walden-
strom, pulmonale Verlaufs-
f o r m 87 
, Sia-positive, und 
Hämoglobin-Fehlbestimmung 
283 
Makropart ikelbiopsie , 
gastrointestinale 1389 
Maldigest ion, V i t a m i n - A - und 
Carotin-Bestimmung, 
diagnostischer Wert 198 
- und Vitamin-A-Toleranztest 
354 
Malabsorpt ion , V i t a m i n - A - u n d 
Carotin-Bestimmung i m 
Serum, diagnostischer Wert 
198 
- und Vitamin-A-Toleranztest 
354 
M a l a r i a , Häufigkeit und Ein-
schleppung in BRD 1963-1972 
966 
M a m m a - A t r o p h i e , Therapie 
481 
Mammadiagnost ik , erweiterte, 
bei Karzinom 175 
M a m m a k a r z i n o m , Diagnostik 
m i t Plattenthermographie 
730 
~, Hormontherapie 1107 
- bei Jugendlichen 787 
metastasierendes, I n d i k a t i o n 
zur Ovarektomie 919 
Verweigerung der Brust 1430 
Mammographie und Präparat-
radiographie 1058 
Marcumar , Einfluß auf Blut-
senkungsgeschwindigkeit 66 
- und Nierenspontanruptur 
1135 
Masernimpfung bei akuter 
Leukose 546 
- und Tuberkul inreakt ion 600 
Maternite-Preis 166 
M e d i z i n und Raumfahrt-
technologie 376 
Mediz ins tudium, Zulassung und 
fachnahes Ausweichstudium 
107 
- , - , Gerichtszuständigkeit für 
Klagen 784 
M e l a n o m , malignes 119 
Meningi t is , eitrige, im Neu-
geborenen- und Säuglings-
alter 262 
Meningoenzephalitis nach 
Fleckfieber und Pockenschutz-
wieder impfung 374 
Meningokokkensepsis, 
fulminante 1047 
Meningosis leucaemica bei 
C h l o r o m m i t später leukämi-
scher Generalisation 242 
M e r k b l a t t für Tuberkulose-
kranke 320 
Mesangium, glomeruläres, 
immunpathologische Aspekte 
1262 
Mesothel iom, adenomatöses, 
gutartiges 120 
Mesterolon, W i r k u n g auf 
Erythropoese von Hämo-
dialysepatienten 1119 
Metastasen von malignen 
T u m o r e n , Resektion 989 
M e t h a d o n und Schwangerschaft 
1109 
ß-Methyl-Digoxin, Sättigung 
bei Gesunden und Glykos id-
Plasmaspiegel und EKG 329 
M i k r o b i o l o g i e , medizinische, 
und Chemotherapie 422 
Milchsäure und T u m o r w i r k -
samkeit 314 
Mißbildungshäufigkeit bei 
Neugeborenen und väterlicher 
Zigarettenkonsum 1113 
Mittei lungspfl icht , ärztliche, 
bei Behandlung M i n d e r -
jähriger 1425 
Mitral insuff iz ienz bei Ursprung 
der l inken Kranzarterie aus 
der A. pulmonalis 831 
Monozytenleukämie, chronische 
690 
M o r b u s Boeck und Ovulat ions-
hemmer 786 
- Gaucher 31 
- H o d g k i n , Pathologie 269 
, Phytohämagglutininkultur 
als Test zur Verlaufskontrol le 
678 
, Splenektomie 1402 
- Paget 725 
, Knochenvaskularisation 91 
MPS-Speicherkrankheiten 144 
Mucopolysaccharid-Abbau, 
lysosomaler, Störung durch 
genetische Defekte 144 
- -Speicherkrankheiten 144 
Mückenschutzwirkung von 
T h i a m i n (Vi tamin B,) 662 
Muskelsaugbiopsienadel, 
M o d i f i k a t i o n 1408 
Mycobacter ium terrae, Patho-
genität 856 
M y e l o m , multiples, und 
Amyloidose 981 
Myeloszintigraphie 498 
Mykosis fungoides, leukämische 
Variante (Sezary-Syndrom) 
429 
Myleran und Chromosomen-
aberrationen 52 
M y o k a r d i n f a r k t , Hämodynamik 
1049 
- und links-anteriorer H e m i -
block 77 
- und Herzinsuffizienz, 
Diagnostik 802 
Bedeutung der Herzlymphe 
für Enzymtransport i m Blut 
1143 
- bei Hypertonie , Verlauf und 
Prognose 815 
- und Kinet ik der Serumenzyme 
421 
Plasmafettsäuren, freie 16 
- , Pulmonalarteriendruck, 
Überwachung 219 
Myokardschädigung durch 
Halogen-Kohlenwasserstoffe 
1364 
Myolyse bei pseudomyopathi-
scher Polymyositis und 
akutes Nierenversagen 1084 
M y o s a r k o m der Prostata 392 
Myxödemkoma 643 
N 
Nabelgranulom, Therapie mit 
Argentumsti f t beim Neu-
geborenen 977 
N a t r i u m , austauschbares, und 
Hypertonie m i t niedrigem 
Plasmarenin 864 
Natr iumentzug und Aldosteron 
und Reninaktivität i m Plasma 
bei Gesunden 685 
N a t r i u m f l u o r i d bei Osteoporose 
481 
N a t r i u m z u f u h r und Aldosteron 
und Reninaktivität i m Plasma 
bei Gesunden 685 
Nebennierentumoren, Diagnost ik 
m i t Hormonanalyse des 
Cavakatheterblutes 245 
Nebenschilddrüsenadenom bei 
Hyperparathyreoidismus, 
Lokalisat ion durch Parat-
hormonbest immung 1308 
Nephri t is , Lupus-, Therapie m i t 
Corticosteroiden und I m m u n -
suppressiva 1420 
Nephroblastom, Diagnostik 358 
- , Therapie 360 
Nephrocalcinose 586 
Nephropathie , diabetische, 
bei Pirna-Indianern 1209 
Nephrose, kongenitale 1255 
Neugeborenen-Erst- und 
Basisuntersuchung, A b -
rechnung 975 
- -Pemphigoid 427 
- -Sterblichkeit und väterlicher 
Zigarettenkonsum 1113 
Neurolept ika und tardive 
Dyskinesie 420 
Neuropathie , familiäre rezidi-
vierende polytope, bei 
Tibialis-anterior-Syndrom 
1192 
N i c o t i n und Arteriosklerose 166 
Nicotinabstinenz u n d Infarkt-
gefährdung 1206 
Niere , Calciummetabolismus 
537 
Calciumtransport , pathologi-
scher 586 
- , Hypercalciurie 586 
Kalklithiasis 586 
Spontanruptur bei Cumarin-
therapie 1135 
Nierendysplasie, multizystische 
734 
Niereninsuffizienz, Störungen 
i m Komplementsystem und 
Beeinflussung durch Amino-
säurensubstitution 339 
- , chronische, und Sauerstoff-
affinität des Hämoglobin 742 
Nierentransplantat ion und 
Cort isonglaukom 576 
Nierenturnoren, maligne, radio-
logische Diagnost ik 1414 
~, kombinierte urologisch-
radiologische Behandlung 1414 
Nierenversagen, akutes, nach 
Myolyse bei pseudomyo-
pathischer Polymyositis 1084 
N i t r o f u r a n t o i n und Tetraplcgie 
1140 
N i t r o s t i g m i n , Vergi f tung, 
kr iminel le 529 
Notarztwagen, rechtliche 
Voraussetzungen 114 
Notfal ldienst , ärztlicher 1272 
- , - , Aufenthal t des diensthaben-
den Arztes 261 
o 
Oberarmfistel für chronische 
Hämodialyse 451 
Oberbaucheinheit, Physiologie 
1029 
Oberschenkelamputation und 
Hypertonie 1040 
Obst ipat ion, chronische, Thera-
pie durch Kolonresektion 
1125 
Ösophagus, traumatische 
Schleimhautveränderungen 
bei gastroösophagealem 
Prolaps 553 
ösophagusvarizenblutung, 
chirurgische Behandlung 1259 
Östrogenmangel und 
Osteoporose 1382 
östrogentherapie bei Prostata-
karz inom, Thrombozytopenie 
als K o m p l i k a t i o n 1137 
O n k o b i o g r a m m und gezielte 
Tumor-Chemotherapie 38 
Onkologie , Therapie-Zwischen-
fälle 960 
Organismus, schutzloser 203 
Organspende, Bereiterklärung 
316 
Orthostase und Herzsti l lstand 
423 
S A C H V E R Z E I C H N I S 9 
Os pis i forme, Trümmerfraktur 
546 
Osteopathie, renale, unter 
Dauerdialyse und radio logi -
sche Diagnost ik 48 
Osteoporose und Östrogen-
mangel 1382 
Therapie m i t 
N a t r i u m f l u o r i d 481 
O s t i u m - p r i m u m - D e f e k t 858 
Otosklerose-Operation und 
Keloide 1040 
Otto-Heubner-Preis 30 
Otto-Naegeli-Preis 1209 
Ovarektomie und metastasie-
rendes M a m m a k a r z i n o m 919 
Ovulat ionshemmer und 
y-Glutamyl-Transpeptidase 
1171 
Hyper ton ie m i t Herz-
insuffizienz und Nephro-
sklerose 404 
Einfluß auf Lungensarkoidose 
786 
P 
Paget-Karzinom der M a m i l l e 486 
— K n o c h e n , Vaskularisation 91 
Paget-v. Schrötter-Syndrom, 
doppelseitiges 836 
Pankreas, Angiographie zur 
Diagnost ik von Pankreas-
tumoren und Pankreatitis 727 
— E r k r a n k u n g e n , entzündliche 
771 
— , Röntgendiagnostik, patho-
logisch-anatomische G r u n d -
lagen 767 
— F u n k t i o n , exokrine, u n d 
Diphenylhydanto in 958 
— K o p f t u m o r , intraoperative 
Feinnadelsaugbiopsie 993 
— S e k r e t i o n und Zigaretten-
rauchen 900 
— T u m o r e n , Diagnostik m i t 
Pankreasangiographie 727 
Pankreatitis, Diagnostik m i t 
Pankreasangiographie 727 
- , chronische, Nachweis inkre-
torischer Funktionsstörungen 
durch kombinierte B-Zellen-
St imulat ion 445 
Pankreato-Cholangiographie, 
retrograde, transduodenale, 
und Lipase-Aktivität i m 
Serum 43 
Pankreatographie, endoskopi-
sche retrograde 708 
Pappenheim-Preis 1386 
Papilla Vater i , endoskopische 
Sphinkterotomie und Stein-
extrakt ion aus dem Ductus 
choledochus 496 
Papi l lom, endophytisches der 
Nase 551 
Paracelsus-Medaille 166 
Parathormonbestimmung zur 
Lokal isat ion von Schilddrüsen-
adenom bei Hyperpara-
thyreoidismus 1308 
Parkinson-Syndrom, chirurgi -
sche Behandlung 584 
Patientenflucht aus Großstadt 
i n USA 923 
Patientenkartei, Überlassung an 
Nachfolger 478 
Paul -Mart in i -Medai l le 30 
PBI zur Beurteilung der Schild-
drüsenfunktion 720 
Pedikulosen i n USA 30 
PEEP (positiver endexspirato-
rischer Druck) zur Beatmung 
bei Atemnotsyndrom 1338 
Pemphigoid, Neugeborenen- 427 
Pepsine, Sekretion durch die 
Magenschleimhaut 332 
Periarthropathia humeroscapu-
laris, Therapie 112 
Perikard, linkes, kongenitale 
Aplasie 664 
Peritonitis, gallige, nach Perfo-
rat ion der Gallenblase 133 
Petit-mal-Status, isolierter 379 
Phallographie, Zulässigkeit u n d 
Beweiswert für forensische 
Zwecke 598 
Pharao-Ameise i n Kranken-
anstalten 603 
Pharmakokinet ik , Carbenici l l in , 
hochdosiert 399 
Phenacetin i n Asthmamitte ln 
111 
- -Niere 479 
Phenprocoumon, Einfluß auf 
die Blutsenkungsgeschwindig-
keit 66 
Phenylbutazon, Wirkungsver-
stärkung von oralen 
Ant idiabet ika 916 
Phenytoin bei Rhythmusstörun-
gen des Herzens 638 
Phlebodynamometrie 1025 
Phonangiographie bei vasku-
lärem Schultergürtel-
Kompressionssyndrom 277 
Phosphatase, alkalische, Refe-
renzwerte für Bestimmung 
343 
Phytohämagglutininkultur, Test 
zur Verlaufskontrol le 
lymphoprol i ferat iver Erkran-
kungen 678 
Pirna-Indianer und diabetische 
Nephropathie 1209 
Pivampici l l in , Blutspiegel 137 
- , Resorption 137 
Plasmafettsäuren, freie, u n d 
M y o k a r d i n f a r k t 16 
Plasmapherese bei thyreotox i -
scher Krise 888 
Plasmavolumen und Hypertonie 
m i t niedrigem Plasmarenin 
864 
Plasmozytom 267 
Plattenthermographie zur 
Diagnostik des M a m m a -
karzinoms 730 
Pockenschutzwiederimpfung 
und Meningoenzephalitis nach 
Fleckfieber 374 
Pol iomyel i t is - Impfung, orale, 
und Zerebralschaden durch 
Enteritis (Toxikose) 110 
Polyarthrit is , rheumatische 
juvenile, und Ankylosierung 
der Halswirbelsäule 1073 
Polymyositis, pseudomyopathi-
sche, Nierenversagen, akutes, 
durch Myolyse 1084 
Polyneuritis, idiopathische, u n d 
Elektrokardiogramm 1350 
Polyposis, familiäre, von K o l o n 
und Rektum 453 
- des Magens 926 
Portographie, indirekte, bei 
portaler Hypertension 201 
Practolol , ß-Rezeptorenblockade 
809 
Prader-Labhart -Wil l i -Syndrom 
bei Hypogonadismus infolge 
Mangels an Luteot ropin-
Releasing-Hormon ( L H R H ) 
1196 
Präparatradiographie u n d 
Mammographie 1058 
Praxisgemeinschaft, Berufs-
pflichtverletzung durch Be-
zeichnung »Arztkollegium« 
210 
Praxisvertretung, Rechtsfragen 
542 
Preis für Erforschung der 
Penicillinallergie 1342 
- der Deutschen Hauptstelle 
gegen die Suchtgefahren 1430 
Privatsanatorium, Werbung 419 
Prolaps, gastro-ösophagaler, 
und traumatische Schleim-
hautveränderungen i m M a -
genfundus und Ösophagus 
553 
Prostata, M y o s a r k o m 392 
- -Adenom, Therapie m i t 
Antiandrogenen 255 
- -Karz inom, östrogentherapie 
und Thrombozytopenie 1137 
, Vorsorgeuntersuchungen 
599 
Proteolyse durch Bromelin 315 
Proviron , W i r k u n g auf Erythro-
poese bei Hämodialyse-
patienten 1119 
Pseudogicht 363 
Pseudomonas aeruginosa u n d 
Endokarditis 1362 
Psoriasis und H i s t o k o m p a t i -
bilitätsantigene ( H L - A ) 440 
Therapie m i t Fumarsäure 
977 
Psychose und Selbstmord(versuch) 
583 
Psychosen, endogene, 
biochemische Hypothesen 1267 
Pubertätsstruma, Therapie 315 
Pubertas praecox, Therapie m i t 
Antiandrogenen 255 
Pulmonalarteriendruck bei 
M y o k a r d i n f a r k t 219 
Pupillenerweiterung, medika-
mentöse, bei Schädel-Hirn-
Traumen 316 
Purpura, thrombotisch-
thrombozytopenische 857 
Pyelonephritis, Therapie in 
Schwangerschaft 1274 
Q 
Q-Fieber-Endemie in der 
Schweiz 849 
in Südbaden 556 
Quecksilber i n Fischen 1209 
R 
Radarstrahlung und Herz-
schrittmacher 1167 
Rattenleukämie L 5222, H e i l u n g 
durch Kombinat ion von 
Vincris t in bzw. 1,3-Bis-
(2-chloräthyl)-l -nitrosoharn-
stoff (BCNU) und Cyclo-
phosphamid 1367 
Rauchen und Magen- bzw. 
Pankreassekretion 900 
Raumfahrttechnologie und 
M e d i z i n 376 
Rechtsschenkelblock bei 
Lungenembolie 726 
Recurrensparese und 
Cor pulmonale 1337 
Referenzwerte für Bestimmung 
von G O T , GPT und a lka l i -
scher Phosphatase i m Serum 
343 
Reflux, vesico-uretero-renaler, 
i m Kindesalter 927 
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Eine neue, risikolose Methode zur Diagnostik 
dekompensierter autonomer Adenome der Schilddrüse 
J. W ö h l e r , H . G . Heinze , C. R. P ickardt , F. E r h a r d t u n d P. C. Scriba* 
K l i n i k und Pol ikl in ik für Radiologie (Direktor : Prof. D r . J . Lissner) u n d 
I I . Medizinische K l i n i k (Direktor : Prof. D r . E . Buchborn) der Universität M ü n c h e n 
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, daß die d iagno-
stische exogene T S H - S t i m u l a t i o n der Schilddrüse m i t 
d e m Ris iko v o n T h y r e o t o x i k o s e n belastet sein k a n n 
(2, 3) . Daher ist es v o n V o r t e i l , w e n n die Diagnose 
eines dekompensierten a u t o n o m e n Adenoms bei Patien-
ten m i t Hyperthyreose-Zeichen oder kardiovaskulären 
E r k r a n k u n g e n auch ohne T S H - T e s t gestellt w e r d e n 
k a n n . 
D u r c h die K o m b i n a t i o n v o n zwei verschiedenen, nicht 
belastenden Rout inever fahren ist dies grundsätzlich 
möglich: 
a) E n d o k r i n e Organe erhalten auch ohne g l a n d o t r o p e 
S t i m u l a t i o n eine Basalsekretion aufrecht. Für das auto-
nome A d e n o m der Schilddrüse bedeutet dies, daß auch 
das paranoduläre , n icht T S H - s t i m u l i e r t e Gewebe eine 
M i n i m a l f u n k t i o n aufweist . Daher besteht die M ö g -
l ichkei t , d u r c h ein empf indl ichkei tsmodul ier tes , soge-
nanntes übersteuertes S z i n t i g r a m m das paranoduläre Ge-
webe nachzuweisen. 
b) Pathophysiologisch für das dekompensierte i m 
Gegensatz z u m kompensier ten a u t o n o m e n A d e n o m ist 
entscheidend, daß die endogene TSH-Sekre t ion der 
H y p o p h y s e sistiert, w i e die Best immungen des endoge-
nen TSH-Spiegels (1) neuerdings ergaben. Bei d e k o m -
pensierten a u t o n o m e n A d e n o m e n sind die n iedr igen 
endogenen TSH-Spiegel w i e bei Hyper thyreosen v o m 
T y p des M o r b u s Besedow durch T R H nicht s t imul ier -
bar (6). 
D r e i K r i t e r i e n müssen z u m Nachweis eines d e k o m -
pensierten a u t o n o m e n A d e n o m s heute erfüllt sein: 
1 . Szintigraphischer Nachweis eines oder mehrerer 
isolierter heißer K n o t e n , 
* M i t Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (SFB 
51). 
A new, safe method for diagnosing 
decompensated autonomous 
adenoma of the t h y r o i d 
A new, simple and safe m e t h o d 
for diagnosing decompensated 
autonomous thyro id adenoma is 
described. I t consists of (1) a nor-
mal scan; (2) a specially adjusted 
scanning to demonstrate para-
nodular residual tissue; (3) T R H 
test w i t h radio immunologica l 
T S H determination. The diag-
nostic accuracy was 100% of 
that obtained w i t h a T S H test. 
In most instances i t is, therefore, 
not necessary to per form a T S H 
test i f the scan demonstrates a 
completely decompensated 
autonomous adenoma. 
2. szintigraphischer Nachweis paranodulären Schi ld-
drüsengewebes, 
3. T R H - r e f r a k t ä r e Suppression der endogenen T S H -
Spiegel. 
Z i e l unserer Untersuchung w a r es, die Tref fs icherhei t 
dieser neuen Untersuchungsmethode zur D i a g n o s t i k des 
dekompensierten a u t o n o m e n A d e n o m s nachzuweisen. 
Patienten u n d M e t h o d i k 
Es wurden 27 Patienten m i t vollständig dekompensiertem autono-
men Adenom der Schilddrüse untersucht. Bei diesen Patienten w u r d e 
entweder ein Radiojodzweiphasentest einschließlich Szintigraphie 
nach 24 Stunden oder eine " m Tc-Szint igraphie 20 M i n u t e n nach der 
In jekt ion durchgeführt. Die Einstellung des Normalszint igramms 
erfolgte jeweils auf das Impulsmaximum. Die Untergrundsubtrak-
t i o n betrug bei , S ,J 5 % , bei " m T c 15°/o. Es wurde streng darauf ge-
achtet, daß die Schilddrüsen i m Focus des feinkoll imierenden K o l l i -
mators lagen. Ergab sich aus dem so gewonnenen Szintigramm 
der Verdacht auf ein dekompensiertes autonomes Adenom, so 
wurde ein zweites übersteuertes Szintigramm folgendermaßen ge-
schrieben: 
a) Messung der Impulsrate des Untergrundes, also einer Region 
außerhalb des Schilddrüsenlagers. 
b) Einstellung eines Impulsmaximums am Scanner (Scintimat 2) 
bzw. der höchsten, roten Farbstufe (Picker 500) u m 50-100% über 
der Impulsrate des Untergrundes. 
c) Einstellung einer Abtastgeschwindigkeit, die auch bei den ge-
ringen Impulsraten eine statistisch ausreichende Bildqualität ergibt 
(Scintimat 2 : 26 c m / m i n ; Picker 500: eventuell auch langsamer). 
d) U m die Untersuchungsdauer möglichst kurz zu halten und u m 
das Schreibwerk des Scanners nicht über Gebühr zu belasten, w i r d 
i n der Regel darauf verzichtet, den bekannten heißen Knoten v o l l -
ständig szintigraphisch abzubilden. Es reicht erfahrungsgemäß aus, 
die Feldgrenzen des übersteuerten Szintigramms an den Rand des 
heißen Knotens zu legen. 
e) Bei Verwendung eines niederenergetischen Kol l imators treten 
Überstrahlungen und damit Unscharfen der Randregionen des hei-
ßen Knotens auf und erschweren die Erkennbarkeit des paranodu-
lären Gewebes. W i r verwendeten deshalb bei großer Impulsraten-
Eine neue, einfache u n d risikolose Methode zur Diagnost ik des dekom-
pensierten autonomen Adenoms der Schilddrüse besteht i n 1 . einem 
normalen Szintigramm, 2. einem übersteuerten Szintigramm zur Darstel-
l u n g des paranodulären Restgewebes u n d 3. einem T R H - T e s t m i t radio-
immunologischer TSH-Best immung. Die diagnostische Treffsicherheit 
beträgt i m Vergleich m i t dem TSH-Test 100%. A u f einen TSH-Test 
kann daher i n den meisten Fällen von szintigraphisch vollständig dekom-
pensierten autonomen Adenomen verzichtet werden. 
N r . 23, 7. Juni 1974, 99. Jg . W ö h l e r u . a . : Neue Methode zur Diagnostik des dekompensierten autonomen A d e n o m s 1 2 , ^ . 1 
differenz zwischen heißem Knoten und paranodulärem Gewebe 
einen hochenergetischen, hochauflösenden Kol l imator auch bei 8 9 " T c . 
Nach Abschluß dieser nuklearmedizinischen In-vivo-Diagnost ik 
wurde ein T R H - T e s t durchgeführt, das heißt, die endogenen T S H -
Spiegel wurden vor und 30 M i n u t e n nach 200 ug T R H intravenös 
radioimmunologisch bestimmt (1 , 6). 
Bei 22 Patienten wurde zusätzlich ein TSH-Test m i t zweimal 
2,5 IE T S H durchgeführt (3), um die erforderlichen Vergleiche m i t 
den übersteuerten Szintigrammen zu erhalten. 
Tab. 1. Diagnostik des autonomen Adenoms. Darstellung des para-
nodulären Gewebes 
norr 
Szinti 
+ 
nales 
^ramm 
überst 
Szinti^ 
+ 
euertes 
»ramm 
norn 
Szintig 
+ 
nach zv> 
2,5 IE 
nales 
»ramm 
'ei mal 
T S H 
überst 
Szinti| 
+ 
euertes 
»ramm 
0 27 26 0 19 3 3 0 
n = 27 n - 26 n = 22 n = 3 
T R H - T e s t : endogenes T S H supprimiert und nicht stimulierbar 
(n = 27) 
Ergebnisse 
1 . Bei 26 v o n 27 Patienten m i t isol iertem heißen K n o t e n 
k o n n t e i m übersteuerten S z i n t i g r a m m das paranoduläre 
Gewebe nachgewiesen werden (Tabelle 1 , A b b i l d u n g 1). 
Bei einem Patienten wurde primär kein übersteuertes Szintigramm 
angefertigt, sondern sogleich, wie bisher üblich, ein TSH-Test an-
geschlossen. Es trat nach Injekt ion von einmal 2,5 IE T S H intra-
muskulär eine verzögerte allergische Reaktion auf, so daß auf eine 
zweite TSH-In jekt ion verzichtet werden mußte. Im Wiederholungs-
szintigramm mit Einstellung auf den heißen Knoten war wiederum 
das paranoduläre Gewebe nicht erkennbar. M i t Hi l fe des über-
steuerten Szintigramms konnte es jedoch zweifelsfrei nachgewiesen 
werden. Somit gelang bei allen 27 Patienten mi t dekompensiertem 
autonomen Adenom der Nachweis von paranodulärem, speichern-
dem Gewebe neben dem heißen Knoten durch das übersteuerte 
Szintigramm. 
Z u m Vergleich liegen bei 22 Patienten Szint igramme 
nach T S H - S t i m u l a t i o n v o r (Tabelle 1). I n 19 Fällen 
stellte sich das paranoduläre Gewebe i m n o r m a l aus-
gesteuerten S z i n t i g r a m m entsprechend dem übersteuerten 
S z i n t i g r a m m v o r T S H - S t i m u l a t i o n dar, während i n dre i 
Fällen durch zweitägige exogene T S H - S t i m u l a t i o n i m 
paranodulären Gewebe keine zusätzliche R a d i o n u k l i d -
speicherung i m n o r m a l ausgesteuerten Sz int igramm 
nachgewiesen werden k o n n t e . Der G r u n d hierfür l iegt 
in der n u r geringen Speicherung des paranodulären 
Gewebes v o n 5 - 1 0 % gegenüber dem heißen K n o t e n . 
I n den übersteuerten Sz int igrammen v o r b z w . nach 
T S H - I n j e k t i o n w a r jedoch das paranoduläre Gewebe 
e indeut ig nachweisbar. 
2. I m T R H - T e s t fanden sich bei allen 27 Patienten 
suppr imier te endogene TSH-Spiegel , die sich durch 
T R H - G a b e nicht s t imul ieren ließen. 
3. D i e Thyrox in-Spiege l ( T 4 , CPB-Analyse, N o r m a l -
bereich: 4 ,5-10 ug/100 m l [4]) lagen bei neun v o n 27 
Patienten i m N o r m b e r e i c h , bei acht Patienten w a r e n sie 
erhöht u n d bei zehn Patienten sogar unter die N o r m 
erniedrigt ( m i n i m a l : 0,6 u.g/100 m l ) . Eine d i s p r o p o r -
t ionier te T r i j o d t h y r o n i n - M e h r s e k r e t i o n ist besonders bei 
Patienten m i t n o r m a l e n u n d erniedrigten T h y r o x i n -
TRH-Test: 0'<0.4\iE/mi 
30*<0^E/m( 
2»2filE TSH 
100% 25% 
1% 
100% 
100% 
Umax 65000 
S 15 
V 70 
Q 16 
Umax 11000 
S 5 
V 70 
Q 10 
Umax 86000 
S 5 
V 70 
Q 27 
3 Moan 131 J-Therapie 
TRH-Test: 0'= Iß^iE/ml 
3(r=20t0^E/ml 
Umax 52000 fmp/mm 
S 15% 
V 70 cm/min 
Q 17 
Abb. 1. Autonomes Adenom, szintigraphisch dekompensiert. Links: 
Ausgangsszintigramm. Rechts paranodulär 8,3% Speicherung. T R H -
Test: endogenes T S H supprimiert und durch T R H nicht stimulier-
bar. Links Mitte: übersteuertes Szintigramm mit sechsfach höherer 
Empfindlichkeit , unmittelbar nach dem Ausgangsszintigramm ge-
schrieben. Darstel lung des paranodulären Gewebes. Rechts Mitte: 
nach intramuskulärer In jekt ion von zweimal 2,5 IE T S H Stimulat ion 
des paranodulären Gewebes auf maximal 2 5 % Speicherung und 
entsprechende Darstellung i m normal ausgesteuerten Szintigramm. 
Rechts: drei Monate nach Radiojodtherapie. Ausschaltung des 
autonomen Adenoms. Der zuvor atrophische rechte Schilddrüsen-
lappen ist jetzt vol l dargestellt. Der endogene TSH-Spiegel ist nor-
mal hoch und durch T R H deutlich stimulierbar. 
U max. = Impulsrate, auf die das Farbmaximum 
eingestellt wurde ( Imp/min) 
S = Subtraktion (%) 
V = Geschwindigkeit (cm/min) 
Q Bildqualität 
I2,z|.2 W ö h l e r u . a . : Neue Methode zur Diagnost ik des dekompensierten autonomen A d e n o m s Deutsche Medizinische Wochenschrift 
Spiegeln anzunehmen (5, 6) . A l l e Patienten wiesen ein 
m o n o - oder polysymptomatisches hyperthyreotes Be-
schwerdebi ld auf. 
Diskussion 
D i e dargestellten Ergebnisse zeigen, daß bei allen Pa-
t ienten m i t dekompensierten a u t o n o m e n A d e n o m e n die 
eingangs geforderten K r i t e r i e n durch die hier vorge-
schlagene Diagnos t ik erfüllt s ind , nämlich der Nachweis 
einer T R H - r e f r a k t ä r e n Suppression der TSH-Sekre t ion 
u n d der szintigraphische Nachweis v o n paranodulärem 
Schilddrüsengewebe i m übersteuerten Sz in t igramm ne-
ben einem heißen K n o t e n . Diese diagnostische Mögl ich-
kei t w i r d v o n denen begrüßt w e r d e n , die einen T S H -
Test bei dekompensierten a u t o n o m e n A d e n o m e n für 
r i skant halten (2, 3) . 
I n Übereinst immung m i t dem szintigraphischen Be-
f u n d eines dekompensierten a u t o n o m e n A d e n o m s ist 
die endogene TSH-Sekre t ion s u p p r i m i e r t u n d nicht 
T R H - s t i m u l i e r b a r , selbst w e n n die Thyrox in -Sp iege l 
n o r m a l oder s u b n o r m a l s ind. Daher sind Sz in t igramm 
u n d T R H - T e s t bei a u t o n o m e n A d e n o m e n ergänzende 
u n d sich bestätigende Untersuchungsmethoden. I m Ge-
gensatz dazu muß der T R H - T e s t bei dekompensier tem 
a u t o n o m e n A d e n o m nicht m i t dem T h y r o x i n - S e r u m -
spiegel korre l ieren (d i spropor t ion ier te T r i j o d t h y r o n i n -
M e h r s e k r e t i o n ) . Diese Befunde bestätigen unsere frühe-
ren Beobachtungen (6). 
Differentialdiagnostische Probleme 
1 . Einseitiges Fehlen eines Schilddrüsenlappens m i t E u -
thyreose oder Hyper thyreose : I n beiden Fällen ist ke in 
paranoduläres Gewebe nachweisbar, weder i m über-
steuerten Sz int igramm noch nach T S H - S t i m u l a t i o n . 
2. Kal ter K n o t e n , der einen Schilddrüsenlappen v o l l -
ständig e i n n i m m t : D u r c h Übersteuerung u n d durch den 
T S H - T e s t w i r d kein Schilddrüsengewebe i m Bereich des 
ka l ten Knotens nachweisbar. I n Zusammenschau m i t 
d e m T a s t b e f u n d ist die Diagnose eines dekompensier-
ten a u t o n o m e n Adenoms unwahrscheinl ich u n d bei 
n o r m a l e r S t imul ierbarke i t der TSH-Spiegel m i t T R H 
ausgeschlossen. (Es liegt eine blande K n o t e n s t r u m a vor . ) 
Bei zusätzlich bestehender Hyperthyreose (negativer 
T R H - T e s t ) versagen ebenfalls alle szintigraphischen 
M e t h o d e n einschließlich des TSH-Tes ts , u n d der Tast -
b e f u n d stellt das entscheidende K r i t e r i u m dar . 
3. Sehr großes A d e n o m , das das atrophische p e r i n o -
duläre Gewebe vollständig bedeckt: M i t den bisher 
üblichen M e t h o d e n w a r dieses A d e n o m v o n einer k u -
gel ig de formier ten dysplastischen Struma nicht unter -
scheidbar. Der T R H - T e s t g i b t aber heute die Mögl ich-
ke i t , den zugrunde liegenden pathophysiologischen 
Mechanismus zu erkennen. 
4 . Bei szint igraphisch p a r t i e l l dekompensierten u n d 
kompensier ten a u t o n o m e n A d e n o m e n führt das über-
steuerte S z i n t i g r a m m nicht wei te r u n d ist daher ebenso-
w e n i g indiz ier t w i e ein T S H - T e s t . Z u r D i f f e r e n t i a l d i a -
gnose ist ein Suppressionstest e r forder l i ch . A u c h der 
T R H - T e s t k a n n i n solchen Übergangsstadien, besonders 
bei H o r m o n s p i e g e l n i m euthyreoten Bereich, uncharak-
teristische Ergebnisse l iefern (6). 
Die Einführung des T R H - T e s t s i n V e r b i n d u n g m i t 
szintigraphischen M e t h o d e n bereichert die Mögl ichkei t 
zur D i a g n o s t i k des a u t o n o m e n A d e n o m s u n d ist eine 
nicht belastende u n d i n einem Arbei tsgang d u r c h z u -
führende, also zeitsparende Untersuchungsmethode. 
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